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El Tirant l Blanc a Tarragona
Lestiu —fora de temporada— proporciona poques notícies tea-
trals. A Barcelona els escenaris pràcticament dormen o sendormisquen,
mig desvelllats pels ja clòssics vaudeville, dram;àtica i casolana pràc-
tica escénica amb intencions de refrescant per a la calor. A comarques,
les notícies encara són més escadusseres o almenqs ho han estat fins
ara. Lúnic desvetllament teatral que ens portaven els tres mesos destiu
eren els programes de Festivales de Espafla, amb molt pocs especta-
cles teatrals i sempre enfocats de cara al turisrne. Enguany, però, lAu-
ditòrium destiu de Tarragona ens ofereix una programació nova, que
presenta espectacles en catalá. Per a aqiiesta temporada destiu, lAjun-
tament de Tarragona ha confiat la direcció de lAuditòrium a Josep
Anton Codina, director i home de te.atre molt siqnificctiu dins el teatre
cataià i que ja hem esmentat diverses vegades a la Secció Teatral
daquesta Revista. Ara, seguts al balcó del Iediterrani, dun Mediterra-
ni grisenc que fa preveure pluja, Codina ens expli.ca la seva tasca:
—He agafat JAu•ditòrium amb bastant de preci.pitació. E.s per .això
que el programa ha resul.tat e.cléctic. En rea •litat ja em vaig trobar .amb
alguna cosa feta i jo he procurat, aqu .esta temporada, muntar un pro-
grama al més coherent p•ossibl.e. E1 meu int .ent ha estat de fer un.a
programació de qualit.at però, és •clar, això, en teatre, resulta deficitari
i més si...
Com si, fet fenomen teatral, les paraules que anava a pronunciar
en Codina shaguessin fet piàstica, cau la prímera gotellada dun ruixat
que, .per sorl, no sarriba a produir.
—E1 teatr.e a 1aire Iliur.e té aques.ts desavantatges. E1 marc de
IAuditòriu•m é.s molt bo, però si plou...
La programació denguany ha procurat que el déficit deI qual et
parlava no es produís. Ja ho veurem! P.er això hem posa.t uns espec-
tacles contractats directa.ment i alguns de Festivals dEspanya, com la
Pàntomima de Wrodaw, el Harknen BaIle.t o el Ballet Benozka. Com
a peça teatral ens interessava de portar E1 .cecle de Guix, p .erò lhan
prohibid.a i, és clar... Aquesta ni•t hi ha el Tirant lo B1;anc per La
Cassola, dAlcoi, i p .er Sant Magí ve en Capri i, de cançó, •la Guillermi-
na Motta amb ieipectac1.e Remena Nena i La Trinca, es•p.ectacl.es
més .aviat dedicats al jovent. Dací, a tres • se.tmanes segurament farem
Yerma, de G. Lo•rca, amb Núria Espert, però segurament ahans ses-
trenarà a1 teatr•e grec de B.arcelona. L•es activitats fortes só .n a lestiu,
però és probable que en sessions de concert i de teatre se naniran fent
a lhivern perqu hi h.a marcs molt interessants, per ex•emple 1es sales
dei Museu Arqueològic, o daltres.
Aquesta nit, tal com abans ha dit J. A. Godina, es representarà
Tirant lo Blanc, en versió de M.a Aurélia Gampmany, pe grup Lt
Cassola, dAlcoi. Aquesta versió fou estrenada al ¡ Gongrés dHistòria
del País Valencià celebrat el mes dabril denguany. Seguçla .amb nosal-
tres i de cara a. aquest Mediterrani canviant de to.ns eqrívoics es troba
M.a Aurélia GampmanU,. la presentació de la qu.al sens faria molt di-
fícil i llarga per acabar dient, paradoxalment sense ésser un tòpic que
no necessítva cap mena de presentació. Gom a darrera qualitat crono-
iògica esmentarem que é•s lautora de ladaptació teatral de Tirant
lo I3lanc, adaptació que veurem aqtiesta nit. Gran coneixedora del
Tirant, nhavia escrit abans una versió per a teatre infantil, Breu
record de Tirant lo Blanc, estrenada al Romea en les sessions de
Gavall Fort. La M.a Aurélia ens parla de la versió.
—La versió infantil és quasi co.m una auca, és a dir: un breu re-
cord. La dara és molt més àmplia. Es clar que, e1 Tirant és •tan com-
plex que es pot agafar pel can .tó qu.e es vulgui. He agafat més la part
psico1ògica, el carà•cter dels personatges. La feina de tria i construcció
no ha estat pas fàcil. He intentat de coriservar el di.àleg i les .expressions
de la mat•eixa obra tenin•t en compte la riquesa d.e Joanot Martorell.
Els diàlegs, per •exemple, són sovint •dun to alçat, líri.c i de ret•òrica
amorosa, i en canvi, de vegades, són dun to viu i picares.c.
A més de la part psicològica, he volgut donar la •part de cavalleria
del Tirant, •sempre feta seriosament i no pas. en broma. E.1 .personatge
del cavaller lper Joan.ot Martorell noe.ra una broma ni p.assat de moda,
com ha •dit algun crític.
Tota ladaptació intenta désser un reflex plàstic del que és •en si
el Tirant: una barrej a de. noblesa, cavallerja, discurs ret•òric, amb sen-
sualitat, instint del plaer i al mateix temps un sen •tit b•urlesc que que-
den compaginats •en escena en el muntatge que nha fet La Cassola,
dAlcoi.
El muntatge de La Gassola és un exemple dincorporació de tot
uri poble. Hi ha més de seixanta actors i hi figura tota la joventut
física i dintenció dAlcoi. La represeñtació a Valéncia va constituir
un éxit. La terrassa es ia enfosquint i el Mediterrani es confon quasi
amb el cel, que posseeix el mateix to; in to que nosaltres, desquena
al mar, observem a la cara den Codina, atent a qualsevol variació.
La M.a Aurélia, consumint Pobligada orxata estiiienca, es redreça de
la cadira per parlar amb el mateix apassionament amb qué explica
B. Shaw a Estudis Nous de Teatre, o escriu un guió per a la Cova del
Drac, o tal vegada ensenyant•-te un an .ell oriental de la seva versió:
JA FA TRG DlE^
AUE TE U BOMBETA
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